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10：00～16：00
＊開架図書の貸出・返却時間は，9：30から（月～金）。
12：00～13：00は書庫内図書・雑誌の出納、相互利用業務，館内複写，参考業務は行わない。学外
者の入館受付は行う。
1．入退館機が新しくなり，入口近くに設置し
　ます。入館には，バーコード入りの図書館
　利用証が必要です。これに伴って，インフ
　　ォメーションカウンターが移動します。
2．目録カードを今の参考図書のコーナーに移
　動します。
3．辞書・縮刷版・J　I　Sは参考図書の並びへ
　移動します。
4．工学部の雑誌のうち，新着雑誌（当年分・
　前年度分）・Chemical　Abstractsは1階に
　残りますが，それ以外は地下書庫（B下）
　の工学部雑誌スペースに移動します。
5．新聞ラウンジを拡張して雑誌も置きます。
　座席数も増やしますので，ブラウジングコ
　ーナーとして，くつろいだ空間で新聞・雑
　誌をご利用いただけます。
6．O　PAC，C　D－ROM（ME　D　L　I　NE
　以外）をメインカウンター前にまとめます。
7．2階の文庫本のうち，ブルーバックス・コ
　ンピュータマニュアル本は，他の文庫本と
　同じ場所（2階ロビー）に移動します。
8．3階のカウンターで受付けていた，貴重書・
　AV資料等は，すべて1階メインカウンタ
　ーで受付をします。
1F　雑誌と参考図書のフロア
　　　地図　　　閲覧スペース
　　　参考図書　　　　　　　　　　B　　 　　 　　スペ　ス
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II；貴重書閲覧室
工学部共通雑誌はB下へ
3F　特殊資料と研究スペースのフロア
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